












1988年７月 University of Readingにて在外研究（文部省）（同年９月まで）




































共著 Ivy Never Sere: The Fiftieth Anniversary Publication of The Society of English Literature 
and Linguistics, Nagoya University. Otowa-Shobo Tsurumi-Shoten.























「アーノルドの “The Scholar-Gipsy”と “Thyrsis”」
IVY（名古屋大学英文学会）第16巻、1‒12頁 1980
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Deerbrook」
『愛知県立大学外国語学部紀要』第30号（言語・文学編）、117‒135頁 1998
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「Illustrations of Political Economyにおける経済学と文学の融合── Ella of Garvelochと












「Harriet Martineauと Hannah More──政治・社会状況への危機意識と物語の役割」
『愛知県立大学大学院国際文化研究科論集』第18号、47‒68頁 2017
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『愛知県立大学外国語学部紀要』第50号（言語・文学編）、89‒110頁 2018
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「挿絵入り出版文化史」
『英語教育』Vol. 50, No. 7 2001
June Skye Szirotny, George Eliot’s Feminism: “The Right to Rebellion” 















































司会及び担当「Harriet Martineauの Illustrati ons of Political EconomyとPoor Law」
日本英文学会第88回大会 2016
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日本英文学会
日本比較文学会
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